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Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan 
Magang di PT. Holcim Indonesia Tbk cabang Cilacap dapat terselesaikan dengan baik. 
Dalam penyusunan laporan magang ini, tentunya tidak lepas dari pengarahan dan 
bimbingan dari berbagai pihak. Maka ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
membantu. Pihak-pihak yang terkait diantaranya : 
1. Ibu Arfiani Nur Khusna S.T , M.Kom, selaku dosen pembimbing. 
2. Bapak Bambang Hidayat selaku pembimbing lapangan di PT. Holcim Indonesia Tbk 
cabang Cilacap. 
3. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberi semangat dalam pengerjaan 
laporan magang ini. 
Pada laporan magang ini sangat dimungkinkan masih banyak kekurangan yang harus 
diperbaiki. Segala bentuk kritik dan saran akan dengan senang hati diterima dan diharapkan 
dapat membantu dalam penulisan laporan selanjutnya agar lebih baik lagi. Semoga Laporan 
Magang di PT. Holcim Indonesia Tbk cabang Cilacap dapat menambah wawasan dan 
pengetahuan bagi pembaca. 
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